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A belvíz és a talajnedvesség becslésének
lehetőségei távérzékelt adatok segítségével








Megvizsgáltuk a vizes területek lehatárolási módszerét multi-
spekt rális távérzékeléssel, majd értékeltük az alkalmazott módszert.
A belvizes területek, nedves talajfelületek, illetve mocsaras területek
le határolását Landsat TM 7 felvétel alapján végeztük, az értékelés
so rán felügyelt osztályozást alkalmaztuk. Célunk volt annak vizsgá -
la ta, hogy a távérzékelt adatok értékelése elősegítheti-e a talajkon-
duk tivitási méréseket. Az alkalmazott módszerek a vizsgált terület
ta nítóadataiból képzett felügyelt osztályozó algoritmusokon alapul-
nak. Az elért 83,0795% általános osztályozási pontossági érték arra
utal, hogy a vizsgált módszer sikeresen alkalmazható a talajkonduk -
ti vitási mérésekbe beépített távérzékelési adatok felhasználásában.
Fő következtetésünk, hogy további finomítások után a multispektrális
táv érzékelt adatok a vizsgált módszer segítségével jól alkal maz ha -
tó ak környezeti mérések elvégzéséhez.
Kulcsszavak: talajnedvesség, távérzékelés, talajtérkép, osztá-
lyo zás
SUMMARY
The methodology for delineating water bodies on multispectral
remote sensing imagery was examined and evaluated. A supervised
approach is tested with the aim to accurately detect inland water,
moisturised soil surface and swampy patches on the Landsat TM 7
scene. The goal of this research is to investigate whether the application
of remote sensing image interpretation could further refine the
possibilities of future soil conductivity measurement research. The
methodologies used were the application of supervised classification
algorithms based on the training data collected in the area. The
achieved overall classification accuracy value of 83.0795% suggests
that the methodology could be used as a successful strategy to incorporate
remote sensing data interpretation into soil conductivity measurement
planning and application. The main conclusion that can be drawn is
that processing of multispectral data with further refinement of
the presented methodologies can led to very useful outcomes for
environmental measurements.
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BEVEZETÉS
A­vizek­és­vízfelületek­tematikus­térképezése­jól
do­kumentált­ a­ szakirodalomban­ (Gómez­ és­ Koch,
2010;­Langran,­1983).­A­lehatárolásra­több­módszer-
tan­áll­rendelkezésre.­O’Hara­(2002)­a­nagy­térbeli­és
spekt­rális­ felbontású­ hiperspektrális­ képadatok­ és
nagy­felbontású­LIDAR­adatok­alapján­határolt­le­vizes
te­rületeket,­Villeneuve­(2006)­pedig­a­GIS­és­a­táv­ér­-








ségével­ lehetséges­ a­ talajvíz­ szintjének­ és­ a­ vi­zes
te­rületeken­található­növényállomány­hiperspekt­rális


























































A mintaterület földrajzi kiterjedése

















1. ábra: Áttekintő térkép a mintaterületről
(Hajdúszoboszló, 2006)















2. ábra: A kiértékelés alapjául szolgáló műholdfelvételek
(Hajdúszoboszló, 2006)
Figure 2: Satellite images for evaluation (Hajdúszoboszló, 2006)
April(1),­May(2),­June(3)
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A kutatás eredményeként kapott tematikus térképek
felhasz nálói, készítői és általános pontossága
Table 2: User’s, producer’s and overall accuracy of the thematic


















táv­érzékelt­ adatok­ bevonása­ a­ talaj-vezetőképesség
vizs­gálatokba­mind­a­tervezésnél,­mind­pedig­az­ada-










4. ábra: A detektált vízfelületek és nedves talajfoltok
elhelyez ke dése
(Hajdúszoboszló, 2006)
Figure 4: Location of the detected water surfaces and wet soil
patches (Hajdúszoboszló, 2006)
Vegetation­ in­April(1),­Vegetation­ in­May(2),­Vegetation­ in
June(3),­Inland­waters­in­April(4),­Inland­waters­in­May(5),­Inland
waters­in­June(6)
3. ábra: Az osztályozott képek reprezentatív részlete a mintaterület április, májusi és júniusi vízborítottságáról
(Hajdúszoboszló, 2006)
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